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Pada hari rabu tanggal 23 Februari 2011 pukul  08.30 WIB PT. PINDAD (Persero) Bandung  
mendapat kunjungan mahasiswa Program Studi DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan 
Fisika Fakultas MIPA Universitas Diponegoro Semarang  yang berjumlah 62 mahasiswa 
beserta 4 dosen pendamping KKL. 
Rombongan diterima oleh wakil pimpinan yang diwakili oleh Bp. Akin selaku  kepala 
Humas.   
Seluruh mahasiswa sangat antusias  dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan hingga 
waktu yang telah ditentukan sebelum  menginjak kegiatan lain. Beliau memberikan 
kesempatan pada rombongan untuk melihat secara langsung sistem produksi   yang sedang 
berlangsung dan memberikan penjelasan secara rinci pertanyaan dari mahasiswa. 
Tak lupa, 4 dosen pendamping KKL yang terdiri dari Dr. Priyono, M.Si, Dr. Kusworo Adi, 
MT, Drs. Catur Edi Widodo, MT dan Choirul Anam, M,Si  juga sangat berterima kasih atas 
sambutan serta kesempatan yang telah diberikan oleh PT. PINDAD (Persero) kepada  para 
mahasiswa. 
Semoga  kesempatan yang  telah diberikan dapat memberikan wawasan kepada seluruh 
mahasiswa dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik akan semakin indah di waktu 
mendatang  ……  Amin 
(Mbak Wien_Insel FMIPA) 
